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2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
13 18 19 25 31 37
20 28 34 43 40 60
人文社会科学部（人文学部） 9 5 9 2 7 3
理学部 2 3 3 2 0 0
医学部 0 0 0 5 0 0
工学部 2 5 5 23 29 33
農学部 4 11 1 11 4 19
地域教育文化学部 3 4 16 0 0 5
男性 9 18 11 27 27 29
女性 11 10 23 16 13 31
文系 12 9 25 2 7 8
理系 8 19 9 41 33 52
山形県出身者 6 5 12 14 6 13
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介入群（参加者） n=39 16.64±4.39 20.74±4.00
統制群（不参加者） n=35 17.71±5.68 16.23±6.03
介入群（参加者） n=39 18.23±3.96 21.31±4.41
統制群（不参加者） n=35 16.43±4.48 15.23±5.01
介入群（参加者） n=39 9.18±2.35 11.31±1.76
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